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〔第1表〕1923年ベラル改革による宮公立申等学校教育制度
中等教育大学入学資格試験第豆部
哲 学 科 数 学 科
↑ 含 ,
哲 学 級
欄
数 学 級
↑ ↑ ↑ ↑
中等教育大学入学資格試験第1部
AIB 'CID
完成
学級
一 欄噂 ■■ 智● ●●
全
A科
↑
B科
全
C科
↑
D科
A
个
A
A
个
A (ラテン語)科
第一
学級
第二
学級
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ぶ 　　
弟 二二__一
学級
第 四 一._
学 級
第 五.__.
学 級
第六
学級
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〔第2表 〕1925年アルベル改革による申等教育制度
完成._
学級
中等教育大学入学資格試験第1部
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弟 一^一_一 一
学級
个 "!' 个
A(ラ テ ン語
・ギリシア語 ・
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科 学)科
A'(ラテ ン語1
・現代 外国 語・
国 語 ・
科 学)科
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`
T 1 ↑
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〔第3表〕 中等教育大学入学資格試験(1) (1927年8月7日布 令 ・1928年
3月6日 政 令)
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〔第4表 〕 申等教育大学入学資格試験(D
(1927年8月7日布令 ・1928年3月6日政令)
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〔第5表 〕 大学入学資格試験の試験委員会の構成(1928年3月6日布令)?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
種 別} 任 用 資 格 任 命 権 者
試験委員長
試験 委員
大学文 ・理学部教授
高等教育職員
(1)大学文 ・理学部の講義担当教授,特講
担当講師,特講担当者その他の学部ま
たは研究 ・教育機関の教授資格または
博士号取得者,教育担当職員
② 中等学校の教授資格または博士号取得
の申等学校現職または前教授
㈲ 教職経験15年および大学入学資格試験
受験準備学級担任5年以上の教育経験
をもつ,学士号または高等教育修了証
書をもつ中等学校現職または元教授
学部長
学部長
大学区総長
C第6表〕 大学入学資格試rの受験料
七
西暦年
試験種別
:1・ 1902 1923 1931
第 一 部
、
(フラン)
60
(フラン)
45
(フラ ン)
50
(フラン)
100
第 二 部
1
85 90 140
合 計
i
60 130 140 240
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C第7表〕 申等教育大学入学資格試験(1)?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
九
(1931年10月2日布 令)
試 験 種 別 試 験 科 目 陣点倒 備 考
・第
部
A【
1口
科I
I
?
?
述
?
?
??
?
A'
?
?
科
口
述
?
?
?
?
(1)国 語 作文
(2)ラテ ン語 仏訳
(3)ギリシア語 仏訳
(4)数 学
?
?
?
?
?
?
??
(1)第16,17,18,19世紀 国 語
(2)ラテ ン語 ・ギ リシ ア語
(3)現代 外 国語
(4)歴史 傷地 理
(5)物 理 学
(1)国 語 作文
(2)ラテ ン 語 仏訳
(3)現代外国語
(4)数 学
B
科
(1)第16,17,18,19世紀 国 語
(2)ラテ ン語
(3)現代 外 国 語
(4)歴史 ・地理
(5)物理 学
???
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
口
述
?
?
?
?
(1)第16,17,18,19世紀 国 語
(2)第二現 代 外 国 語
(3)歴史 ・地 理
(4)数 学
(5)物 理 学
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ドイツ語または英語と
する。
1国文学史を含む。
フランス植民地地理 を
1含む。
5
〔第8表〕 申等教育大学入学資格試験(亙)
(1931年10月2日布 令)
試 験 種 別 試 験 科 目 醺 指釧 備 考
到(1)A学 2
記 (2)物理学 ・博物学 1
折'口
(1)哲 学 3
学 口 試 (2)歴史 ・地 理 3
(3)数学 ・天文学 1
科 (4)物理 学 1
述 問 (5)博物 学 1
第 (6)現代外国語 1
一
【
(1)数 学 3二 筆
(2)物理 学 3
記
数 (3)哲 学 3(2)(1935年4月13日修 正)
1部
ω数 学4
学 口 試 (2)物理 学 3
1 (3)博物 学 1
1
[科 述 問
(4)哲 学
(5)歴史 ・地 理
71
22
(6)現代外国語 z(1)
凵
0
〔第9表 〕 カーネギー財団フランス試験制度調査委員会構成
(1932年1月編成)
デ ク ロ1委 員 長1文 部省大学学校局長補佐
公教育視学官兼初等教育局長補佐
バリエ
高等師範学校長 ブーグレ
公教育視学官 ガスチネル
パリ大学理学部兼国立工芸学校教授
ロージェ
技術教育視学官 リュク
員
5人
 
?
フランス試験制度
調 査 委 員 会
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
?
?
。
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